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Objectifs  
- Faire un diagnostic agronomique du fruit de la passion,  
- Identifier la place du fruit de la passion dans les systèmes de production existant et 
dans l’économie des ménages,  
- Etudier les relations entre le fruit de la passion et les cultures vivrières et industrielles, 
ainsi que dégager les effets induits par cette culture, 
- Chercher à construire une réflexion prospective sur la production fruitière face au défi 
démographique, de la sécurité alimentaire et de la protection de l’environnement. 
  
Développement de la filière fruit de la passion au Burundi. 
Les principales méthodes mises en œuvre sont: la recherche documentaire et les 
enquêtes de terrain. Le cadre d’analyse est composé de l’approche système de 
production, de l’approche diagnostic agronomique, de l’approche historique et de 
l’analyse comparative. 
Les résultats essentiels prévus 
- Mise en place d’un système de production qui garantit le 
développement durable au niveau local,  
- Améliorer la productivité des cultures fruitières tout en 
garantissant la sécurité alimentaire des producteurs, 
- Stimuler le développement du secteur de la transformation qui 
permettrait aux marchés d'offrir des prix plus réguliers, plus 
stables, plus rémunérateurs pour les ménages agricoles. 
Les applications du travail 
- Développement de l’entrepreneuriat par le 
développement des unités de transformation, 
- Création d’emplois agricoles et non agricoles, 
développement d’un nouveau marché 
- Développement des échanges commerciaux au 
niveau régional et international à travers 
l’exportation.  
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Etude de diagnostic et analyse de développement des cultures fruitières au 
Burundi. Cas de fruit de la banane dessert et de fruit de la passion 
ULG- Agrobiotech Gembloux. Unité d’économie rural et développement 
 
 Culture pure 70% 
 
Fruit de la passion 
Analyse de système des cultures intégrant le fruit de la passion (FP) 
Place du FP dans les systèmes des cultures existants, relations du FP et des cultures 
traditionnelles, ainsi que les effets induits par son intégration 
Culture associée 30% 







Analyse des revenus dégagés par le FP par rapport à d’autres cultures et 
ces effets dans l’économie locale et des ménages agricoles 
Ménages agricoles: amélioration de la 
sécurité alimentaire, maintien des 
cultures industrielles existantes et de 
cultures vivrières, amélioration des 
revenus et création d’emplois, 
augmentation de la production 
Économie et développement locale: 
nouveaux marchés, entreprenariat (unité de 
transformation) 
Marché régional: 
vente fruits frais ou 
produits transformés 
Marché local: vente fruits 
frais et/ou produits 
transformés 
Reconversion de terre, défrichement, 
hausse des prix de terre cultivable, 
risque de dégradation de 
l’environnement 
Abandon et baisse de production 
de certaines cultures qui peuvent  
entraîner la hausse des prix et  
accentuer l’insécurité alimentaire 
Baisse ou maintien de la production avec  
des effets positifs ou négatifs selon les exploitations 
Émergence de coopératives agricoles 
Émergence des unités de transformation 
